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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ
Аннотация. С каждым годом общество повышает свои требования к 
выпускникам, но неизменным остается желание ребят поступить в достойный 
вуз. В данной статье ставится задача рассмотреть пути совершенствования 
методов обучения военных учебных центров.
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В России к военным относятся с особым уважением, а профессия родину 
защищать находится на особом счету у государства. Подготовка и обучение 
специалистов в государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования являются основной формой обучения граждан. 
Она делится на гражданскую и военную сферу. Но благодаря распоряжению 
Правительства Российской Федерации [1] в 2008 году были открыты учебные 
военные центры при федеральных государственных организациях высшего 
профессионального образования. Учебный военный центр -  это структура 
высшего образования, которая помогает Министерству обороны РФ готовить 
специалистов для вооруженных сил с помощью гражданских вузов.
С 2019 года правительством РФ было принято решение об изменении 
структуры учебных военных центров. Постановлением правительства РФ от 3 
июля 2019 года № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования и о признании утративших силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» [4] учебные военные центры при гражданских вузах и 
военные кафедры были объединены в единую структуру, которая называется 
Военный учебный центр.
Военные учебные центры стали востребованы в связи с нехваткой 
квалифицированных офицерских кадров в рядах армии, поэтому появилась 
необходимость подготовки военных кадров в гражданских высших учебных 
заведениях, которые имеют более наукоёмкую учебно -материальную базу, 
богатый опыт обучения и квалифицированный профессорско- 
преподавательский состав [2]. Это позволяет максимально эффективно
использовать потенциал высшей гражданской школы в интересах обороны 
страны и безопасности государства. В основу данной формы обучения легли 
социально-экономические условия воспроизводства кадрового потенциала, 
военно-политические и социально-политические установки, определяющие 
общественный заказ воспроизводства кадрового потенциала и общие принципы 
управления всей системой.
Следует также отметить, что граждане, поступающие в Военный учебный 
центр, должны по состоянию здоровья соответствовать требованиям, 
установленным для граждан, поступающих на военную службу по призыву, т. е. 
быть годными к военной службе или к военной службе с незначительными 
ограничениями. Это делает более выгодным выбор ВУЦ, так как в высшие 
военные училища нельзя пройти с категориями здоровья «Б», в то время как в 
ВУЦ можно поступить вплоть до категории «Б3». Поэтому граждане, 
мечтающие о службе в рядах армии, имеют реальный шанс осуществить свою 
мечту.
Современное общество диктует новые правила и выдвигает новые, более 
внушительные, требования к будущим специалистам. Одним из таких 
требований является прохождение срочной службы в армии. По указу 
Президента РФ с 1 января 2014 г. избежавших службы в армии лишили 
возможности работать в госструктурах и занимать должности на муниципальной 
службе [3]. Другими словами, без прохождения срочной службы или службы по 
контракту становится невозможным трудоустройство на должности, тесно 
связанные с МО. Кроме того, отслужив по призыву, молодые граждане получают 
право на льготное поступление в государственные вузы и право обучения на 
подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета на 
основании рекомендации командира части. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что для государства разделение высшего образования на гражданское и 
военное становится все менее и менее актуальным.
Количество часов, выделяемых на военную подготовку в военном учебном 
центре, значительно меньше, чем в высших военных училищах. В связи с этим 
при обучении курсантов в ВУЦ были выявлены недостатки по отзывам из 
воинских частей: слабые практические навыки по исполнению обязанностей 
дежурного по воинской части, низкая методическая подготовленность и 
практические навыки по дисциплинам общевоенной подготовки.
Исходя из этого, были выведены некоторые предложения по улучшению 
учебного процесса при обучении в ВУЦ. Было решено провести небольшое 
исследование среди преподавательского состава и курсантов ВУЦ. Сравнивая 
учебный процесс в разных учебных заведениях, выявили следующие пути 
совершенствования методов обучения в военном учебном центре:
- привлекать курсантов 4-го и 5-го курсов исполнять обязанности 
дежурного по военному учебному центру в качестве стажёра. Активизировать 
работу преподавательского состава и курсантов, оптимизировать процесс 
обучения в этом направлении;
- назначать курсантов 4-го и 5-го курсов помощниками руководителя 
практических занятий в целях повышения методической подготовленности 
курсантов ВУЦ;
- проводить с курсантами военных учебных центров дополнительные 
тренажи по дисциплинам общевойсковой подготовки в свободное от 
гражданских дисциплин время под руководством ответственных офицеров, где 
курсанты смогут повышать свои практические навыки;
- проводить межкафедральные и межвузовские мероприятия по 
проблемам обучения;
- темы занятий от предмета «Культурология» включить в часы 
воспитательной работы. Культурология играет важную роль в деятельности 
офицера. Она формирует его сознательное отношение к культурному наследию 
и окружающей среде, способствует становлению системы ценностей, культуры 
поведения и общения, духовности офицера.
Культурология вместе с другими науками формирует мировоззрение 
офицера. Мировоззрение -  это совокупность взглядов, оценок, принципов, 
представлений, определяющих общее видение, понимание мира, места в нем 
человека, а также жизненные позиции, программы поведения, действий людей. 
Оно придает человеческой деятельности организованный, осмысленный и 
целенаправленный характер.
Офицер, как и любой человек, погружен в культуру общества. В рамках 
этого общества, этой культуры он осуществляет свою военно - 
профессиональную деятельность. Тем самым он включен в воинскую культуру.
Подготовка военных специалистов в гражданских вузах не только 
актуальна, но и дает оптимальное решение проблемы подготовки 
квалифицированных специалистов для оборонно-промышленного комплекса и 
других государственных органов исполнительной власти, предусматривающих 
военную службу, не считая отличную подготовку для работы по гражданским 
специальностям.
Этот проект даёт много положительного в дальнейшей жизни, два 
образования: военное и гражданское, хорошую подготовку: как умственную, так 
и физическую, опыт работы с квалифицированными офицерами, которые 
делятся своими знаниями, умениями и личным опытом. ВУЦ -  это ценное, 
достойное и необходимое нововведение в российскую систему образования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Аннотация. В настоящее время необходимо значительно повышать 
эффективность занятий по физической культуре. Разработать определенный 
алгоритм проведения занятий по физической культуре, для мобилизации 
студентов военного учебного центра к регулярным учебно-тренировочным 
занятиям в период обучения в гражданском университете.
Участие студентов военного учебного центра в соревнованиях по 
различным видам спорта, особенно по легкой атлетике, будет способствовать 
совершенствованию уровня физической подготовленности студентов.
Ключевые слова: военный учебный центр, легкая атлетика, студент, 
физическая культура.
